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С 1 июля 2020 г. по поручению Министерства культуры РФ Российская государственная 
библиотека (РГБ) проводит Всероссийский мониторинг состояния библиотечных фондов. 
В исследовании участвуют центральные библиотеки субъектов Российской Федерации.
Организует деятельность по проведению мониторинга и анализу данных Проектный 
офис по реализации III этапа продолжающейся Программы сохранения библиотечных фондов 
Российской Федерации, созданный на базе РГБ. В работе также участвуют специалисты феде-
ральных библиотек: Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино, Государственной публичной исторической библиотеки России, Россий-
ской государственной библиотеки для слепых, Российской национальной библиотеки.
Основная прикладная цель проведения исследования — получение фактического мате-
риала для обоснования III этапа Программы сохранения библиотечных фондов на ближай-
шее десятилетие.
Данные, полученные в результате анкетирования 267 библиотек, лягут в основу систе-
мы постоянного наблюдения за состоянием фондов РФ и будут уточняться ежегодно по мере 
выполнения III этапа Программы. Они наглядно покажут эффективность действий по сохра-
нению фондов. Позже к проекту смогут присоединяться и другие библиотеки.
Основной метод исследования — анкетирование. Анкета состоит из трех блоков:
• общий информационный блок (наименование организации, адрес, контакты руково-
дителя, информация о структурном подразделении, занимающемся консервацией);
• состояние сохранности фондов;
• виды деятельности по обеспечению сохранности библиотечных фондов, выполняе-
мые в библиотеке и в сторонних организациях.
Дорожная карта (календарный план проведения) мониторинга предусматривает сле-
дующие основные этапы:
1 июля — рассылка анкет и инструкции по ее заполнению. До 31 августа анкеты долж-
ны быть заполнены и отправлены в Проектный офис РГБ всеми участниками.
С 1 июля проводится консультирование всех участников проекта по целям анкетиро-
вания и методике проведения мониторинга, работает горячая линия по работе с анкетой. 
Вопросы можно также направлять по электронной почте psf@rsl.ru с темой письма «Вопрос 
по анкете». Даты проведения специальных обучающих вебинаров по заполнению анкет для 
ответственных исполнителей на местах будут определены и объявлены дополнительно.
С 1 сентября по 15 октября — аналитический этап мониторинга, включающий обра-
ботку, проверку/уточнение и анализ полученной информации. По результатам мониторинга 
будет подготовлен пакет предложений для III этапа Программы сохранения библиотечных 
фондов Российской Федерации.
До 15 декабря Проектный офис проинформирует всех участников мониторинга о ре-
зультатах исследования.
Участникам мониторинга предстоит непростая, но интересная работа, призванная вы-
явить основные проблемы сохранения национального библиотечного фонда и задать пра-
вильный вектор развития на ближайшие 10 лет.
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